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La investigación, “Auditoria financiera y su incidencia en la gestión administrativa de la 
cooperativa de ahorro y crédito Santa María Magdalena, Ayacucho 2019”, planteó 
como objetivo general: Determinar de qué manera la Auditoria Financiera incide en la 
Gestión Administrativa de la Cooperativa de Ahorro y crédito Santa María Magdalena, 
Ayacucho 2019. 
La investigación fue de tipo aplicada, el diseño de investigación es no 
experimental – transversal, nivel descriptivo correlacional – causal. La muestra es de 
43 empleados de la unidad de análisis, determinado con el muestreo probabilístico, 
que fue aprobado por juicio de expertos. Para el procesamiento de datos se aplicó el 
SPSS-25.  
Aplicado el coeficiente de Rho de Spearman, resultó, que existe una relación 
lineal de incidencia baja directa y significativa entre la Auditoría Financiera y la Gestión 
Administrativa en la Cooperativa Santa María Magdalena, Ayacucho, 2019.  
El contraste de la hipótesis principal, concluye que el p valor fue de 0.013 menor 
al nivel de significancia α = 0.05, con un nivel de confiabilidad del 95%, por el cual se 
acepta la hipótesis alterna. 
Palabras claves: Auditoria Financiera, Gestión Administrativa, Estrategia Empresarial, 












The research, "Financial Audit and its impact on the administrative management of the 
savings and credit Cooperative Saint Mary Magdalene, Ayacucho 2019", raised as a 
general objective: To determine how the Financial Audit affects the Administrative 
Management of the Savings and credit Cooperative Saint Mary Magdalene, Ayacucho 
2019. 
 
 The research was applied, the research design is non -experimental - 
transversal, descriptive level, correlational - causal. The sample consists of 43 
employees of the analysis unit, determined with probability sampling, which was 
approved by expert judgment. For data processing, SPSS-25 was applied. 
 
 Applying the Spearman Rho coefficient, it turned out that there is a linear 
relationship of low direct and significant incidence between Financial Audit and 
Administrative Management in the Cooperative Saint Mary Magdalene, Ayacucho, 
2019. 
 
 The contrast of the main hypothesis, concludes that the p value was 0.013 
lower than the level of significance α = 0.05, with a confidence level of 95%, by which 
the alternative hypothesis is accepted. 
 







A nivel mundial el sistema financiero promueve el desarrollo económico de los 
países, contribuyendo al progreso de la sociedad permitiendo cubrir diferentes 
necesidades. Teniendo en cuenta que el dinero circula en el sistema financiero, 
encontramos diversas entidades financieras las cuales contribuyen a este proceso. 
 
Dentro del Sistema Financiero encontramos las instituciones financieras que 
actúan como intermediarios entre los individuos que poseen mayores recursos 
económicos y las que demandan estos recursos; existen diferentes tipos de 
intermediarios financieros entre los cuales tenemos: bancos, financieras, cajas, 
cooperativas, etcétera. Sin embargo, muchas de ellas no operan de manera lícita; 
trabajando con fondos provenientes de actividades ilegales.  
 
En el Perú, según el Diario Gestión (2018), existen más de 659 COOPAC, pero 
que 500 de estas no están afiliadas ni supervisadas por ningún ente del Estado, que 
actualmente es la Superintendencia de Banca y Seguro; generando una 
problemática a nivel nacional puesto que existiría la posibilidad de que este mercado 
este siendo utilizado para fines ilícitos. 
 
En el departamento de Ayacucho según el Diario Correo (2019), tenemos un 
aproximado de 100 COOPAC, de las cuales 9 de ellas se hallan registradas en la 
SBS; entre las cuales encontramos: a la COOPAC Santa María Magdalena, 
COOPAC San Cristóbal de Huamanga, COOPAC Señor de Quinuapata, entre otros, 
las cuales captan enormes cantidades de dinero producto de sus operaciones 
pasivas, activas, conexas y por encargo. 
  
Es así que, las COOPAC se constituyen como pieza fundamental del sistema 
financiero nacional, pero existiendo antecedentes informales en la forma de sus 
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controles y procesos de sus operaciones; es necesario que estas realicen 
periódicamente una auditoria financiera que garantice la buena gestión de los 
recursos de los socios. 
 
De otro lado, las COOPAC son auditadas periódicamente por la SBS con la 
finalidad de que estas cumplan con los procedimientos regulares ya establecidos, 
mas no así, como una herramienta que servirá para un mejor control interno 
revisando detalladamente los documentos contables que sustenten sus 
operaciones. Por lo expuesto nace la necesidad de conocer la incidencia que tendría 
la Auditoria Financiera en la Gestión Administrativa de una de las COOPAC con 
mayor cantidad de socios en el departamento de Ayacucho cuyo nombre es Santa 
María Magdalena. 
 
Con la finalidad de conocer como la auditoria financiera incide en la gestión 
administrativa, se planteó el problema: ¿De qué manera la Auditoria Financiera 
incide en la Gestión Administrativa de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa 
María Magdalena, Ayacucho 2019? De acuerdo con la problemática mencionada se 
formuló los siguientes problemas específicos: (a) ¿Cómo la planificación de 
auditoria incide en la elaboración de la estrategia empresarial de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Santa María Magdalena, Ayacucho 2019? (b) ¿En qué forma la 
ejecución de la auditoria incide en el logro de objetivos y metas de la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito Santa María Magdalena, Ayacucho 2019? Y (c) ¿Cómo el 
informe de auditoría incide en el nivel de competencia de la Cooperativa de Ahorro 
y crédito Santa María Magdalena, Ayacucho 2019? 
 
La investigación se justifica en los aspectos teórica, práctica y metodológica; 
debido a que presenta información importante respecto al aspecto práctico y 
funcional en el ámbito departamental esperando que los resultados contribuyan en 
el desarrollo de las COOPAC del departamento de Ayacucho y porque no decirlo a 
nivel nacional. La investigación titulada “Auditoria financiera y su incidencia en la 
gestión administrativa de la Cooperativa De Ahorro y Crédito Santa María 
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Magdalena, Ayacucho 2019”; permitió identificar aquellos factores que repercute en 
la mejora de la auditoria financiera y los resultados contribuirán para que otras 
cooperativas que presenten dificultades similares tomen este estudio como base 
para mejorar sus procesos. De la misma manera se justifica teóricamente debido a 
que, para el perfeccionamiento de la investigación se recurrió a la revisión 
bibliográfica primaria y secundaria referente a la auditoria de financiera y gestión 
administrativa. 
 
Del mismo modo, el objetivo general del estudio planteado es: Determinar de 
qué manera la Auditoria Financiera incide en la Gestión Administrativa de la 
Cooperativa de Ahorro y crédito Santa María Magdalena, Ayacucho 2019 y como 
objetivos específicos (a) Determinar si la planeación de auditoria incide en la 
estrategia empresarial de la Cooperativa de Ahorro y crédito Santa María 
Magdalena, Ayacucho 2019. (b) Determinar que la ejecución de la auditoria incide 
en el logro de objetivos y metas de la Cooperativa de Ahorro y crédito Santa María 
Magdalena, Ayacucho 2019. (c) Determinar si el informe de auditoría incide en el 
nivel de competencia de la Cooperativa de Ahorro y crédito Santa María Magdalena, 
Ayacucho 2019. 
 
Consiguientemente, se presentó la hipótesis general, siendo la siguiente: La 
Auditoria Financiera incide positivamente en la Gestión Administrativa de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María Magdalena, Ayacucho 2019. Y en 
concordancia con la hipótesis principal se plantearon las siguientes hipótesis 
especificas (a) La planeación de auditoria incide en la construcción de la estrategia 
empresarial de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María Magdalena, 
Ayacucho 2019. (b) La ejecución de la auditoria incide en el logro de los objetivos y 
metas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María Magdalena, Ayacucho 
2019. (c) El informe de auditoría incide en el nivel de competencia de la Cooperativa 




II. MARCO TEORICO  
 
Para conocer a detalle cómo se explican y se desarrollan las variables de esta 
investigación, se realizó una búsqueda de trabajos similares, encontrándose los 
siguientes: 
Dávila (2020), en su e investigación, “Auditoría financiera a la COAC.  Acción y 
desarrollo Ltda., para determinar la razonabilidad de los estados financieros, 
período 2018”. El cual tuvo como objetivo ejecutar una auditoria de estados 
financieros a La COAC Acción y Desarrollo Ltda., a fin de determinar la 
razonabilidad de los EE. FF durante el 2018. Fue de tipo documental y de campo, 
el diseño no experimental, de un enfoque cuantitativo y un nivel descriptivo. La 
población y la muestra estuvieron conformadas por documentos y personal de la 
entidad. Se empleó el cuestionario. Concluyendo que, al analizar la información 
financiera presentada por la cooperativa, se encontró ciertos errores, tales como, 
no deposita diariamente los valores recaudados en el día, no cuenta con políticas 
para determinar la forma de pago y posee un alto índice de morosidad.  
 
Cornejo (2020), en su tesis, “Auditoría financiera para determinar la 
razonabilidad de los estados financieros al centro ferretero Guairacaja del Cantón 
Guamote, período 2018”. Cuyo objetivo general fue realizar una auditoría financiera 
al Centro Ferretero Guairacaja, con la finalidad de determinar la razonabilidad de 
los EE.FF.. Tipo de investigación documental y de campo, el método fue deductivo; 
de diseño no experimental, con enfoque mixto, la población estuvo dividida en 
recursos humanos y en documentos. Se utilizaron las fichas de observación y la 
encuesta.  La conclusión de la investigación es que los resultados de la ejecución 
de la auditoría emitieron una opinión clara o sin reservas, debido a que se 
encontraron algunas debilidades menores en los resultados de la investigación y se 
adjuntó su propia evidencia. Por lo tanto, se recomienda considerar este trabajo en 




Córdova (2017), en su tesis “Auditoría financiera a la Federación Ecuatoriana 
de Andinismo para determinar la razonabilidad de los estados financieros, período 
2015”. El objetivo planteado era indicar como la auditoria podía determinar la 
razonabilidad de los EE.FF. Fue descriptiva y explicativa, el diseño de la 
investigación fue no experimental. La población en la presente investigación estuvo 
constituida por el presupuesto que asciende a 120.752,10. Las técnicas para el 
recojo de información utilizadas fueron la observación directa, encuesta y la revisión 
documental. Arribando a las siguientes conclusiones: el responsable de la 
contabilidad no elaboro oportunamente los estados financieros, el administrador no 
implemento procedimientos para controlar al personal, de la misma manera el 
responsable de la parte contable no verifico el aspecto presupuestario relacionado 
al pago de las remuneraciones. 
 
Vega (2017), en su tesis. “Auditoria financiera a las exportaciones de camarón 
de la Provincia de El Oro”. La investigación fue desarrollada con el objetivo de 
determinar de qué manera la auditoría financiera incide en las empresas 
camaroneras del cantón Arenillas, para optimizar sus procesos en el desarrollo de 
su gestión financiera tributaria. Se utilizo el método cualitativo, además de ser una 
investigación de tipo aplicada, analítica y de campo. Se empleó la entrevista y la 
observación. La población estuvo conformada por 45 empresas Camaroneras en la 
parte sur de la provincia del Oro – Ecuador y la muestra por 42 empresas 
correspondiente a las empresas camaroneras de la parte sur de la provincia del Oro.  
La investigación concluyó en que los datos obtenidos de la investigación realizada 
y haciendo referencia a la empresa Ocean Product. Cia. LTDA., nos muestra que si 
la planeación de auditoria financiera se aplica correctamente mejorara las distintas 




Sabogal y Vargas (2017), en su investigación “Gestión administrativa para el 
fortalecimiento del programa de egresados en la Universidad Nacional de 
Colombia”. Investigación que tuvo como objetivo fue aplicar una estrategia de 
gestión que ayude a mejorar el desempeño de los coordinadores de esa casa 
superior de estudios. La investigación fue mixta: cualitativo y cuantitativo. Se acudió 
a la revisión documental, observación, encuestas y grupos focales. Concluyendo 
que se ha implementado la estrategia de gestión administrativa a fin de mejorar del 
desempeño laboral de los coordinadores. En tal sentido se demostró que la gestión 
administrativa ayuda a diagnosticar, planear, ejecutar, controlar y evaluar todas las 
actividades y así cumplir con las metas. 
 
Collantes (2020), en su tesis “La auditoría financiera gubernamental y su 
incidencia en la gestión administrativa de los gobiernos locales en Lima 
Metropolitana, 2016 – 2018”. El objetivo de la investigación fue comprobar si esta 
auditoria incide en la conducción de la administración de los gobiernos. La 
investigación fue de tipo aplicada, de un nivel descriptivo – explicativo y los métodos 
utilizados fueron el descriptivo, estadístico y de análisis – síntesis. La muestra se 
determinó a través de muestreo probabilístico conformado por 108 personas. La 
investigación concluyó: El planeamiento de la auditoría financiera gubernamental, 
elaborado en base a los indicadores contenidos en el manual de Auditoría 
Financiera Estatal a partir del año 2014, incide en la evaluación del plan operativo 
anual de los municipios de la capital del país; el cumplimiento de la NIA 315 no 
incide en la verificación de los logros fijados por las municipalidades de la capital de 
la República y el análisis permitió reconocer que la integridad de los estados 
presupuestarios en su conjunto incide en los niveles de ejecución del presupuesto 





La Torre (2019), en su tesis “La auditoría financiera y la toma de decisiones en 
las medianas empresas del emporio comercial Gamarra de Lima Metropolitana”. El 
objetivo fue implementar información importante para la toma de decisiones 
después de realizada la auditoria. Fue descriptiva, explicativa y correlacional, con 
una muestra de 100 individuos. En la recolección de datos se utilizó la encuesta. 
Concluyendo que, la auditoría financiera aporta información relevante para adoptar 
decisiones, considerando la planeación, ejecución y el informe y monitoreando las 
recomendaciones vertidas. 
 
Durand (2019), en su tesis “Auditoría financiera y su incidencia en la gestión 
administrativa de las Cooperativas de Ahorro y Crédito de Huancayo, 2017- 2018”. 
El objetivo fue determinar la incidencia de la auditoria de estados financieros en la 
gestión administrativa de esta entidad. Investigación de tipo aplicada, nivel 
descriptivo. La muestra fue de 40 directivos y funcionarios. Terminando en que los 
principios de contabilidad utilizados en la elaboración de los EE.FF. contribuye en 
la gestión de la cooperativa.  
 
Ulloa y Valencia (2017), en su tesis “La auditoría financiera y su contribución al 
control interno contable del Colegio de Biólogos de la Libertad, Trujillo – 2016”. El 
objetivo general fue demostrar que la ejecución de la auditoría a los estados 
financieros ayuda a mejorar el aspecto contable del Colegio de Biólogos de La 
Libertad, Trujillo – 2016 mediante la corrección de las deficiencias encontradas. La 
muestra estuvo conformada por los documentos de información financiera y 
económica, se utilizó el análisis documental, encuesta y técnica de evaluación como 
técnicas de recolección de datos. Concluyendo en que este tipo de auditoria ayuda 
a que este consejo del colegio de profesionales corrija las deficiencias que presenta, 
a través de la ejecución de las recomendaciones.  
Delgado (2017), en su tesis “La auditoría financiera y su incidencia en la gestión 
de las Pymes del área textil en el centro de Gamarra – período 2016”. El objetivo 
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general fue determinar si la auditoria de estados financieros influye en la gestión de 
las Pymes, periodo 2016. Se realizo una investigación aplicada y se trabajó con una 
muestra de 86 trabajadores. Esta investigación determino que si existe una 
influencia de la auditoria financiera frente a la gestión de las Pymes. 
Con el fin de conocer más sobre la auditoria financiera todo aquello que la 
engloba y como incide esta auditoria en la gestión administrativa se desarrolló 
diversas teorías: 
Álvarez (2015) , menciona que la auditoría financiera, o también conocida como 
auditoría de estados financieros, se refiere a los resultados de la revisión de 
evidencia crítica, sistemática, independiente y selectiva de las operaciones 
financieras o eventos económicos de la empresa, segu ida por auditores y expertos 
profesionales.(pág. 43) 
De otro lado, Acosta y Benavides (2015), hacen mención este es un análisis 
ordenado, realizado a los registros contables, el cual tiene como finalidad determinar 
si los estados financieros son razonables; es decir si estos han sido desarrollados 
en el marco de los principios de contabilidad. (pág. 51) 
En conclusión, la auditoria a los estados financieros es un examen estructurado, 
dinámico que tiene como finalidad emitir una decisión respecto a la razonabilidad 
de los EE. FF. 
Del mismo modo, Acosta y Benavides (2015), afirman que el objeto principal de 
la auditoria financiera es determinar la exactitud, integridad y legitimidad de los 
estados financieros. (pág. 51) 
Del cual se desprende los siguientes objetivos de la auditoria a los estados 
financieros: Brindar un dictamen sobre la razonabilidad de los EE.FF., brindar 
confianza al señalar que los estados financieros son razonables, lo cual ayudara a 
una mejor toma de decisiones y determinar verificando si se han cumplido las 
políticas contables, NIIF, entre otros. 
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Nuevamente Álvarez (2015) , hace mención que la Auditoria Financiera posee 
las siguientes características., (pág. 49) 
Es objetiva: puesto que el auditor debe actuar independientemente en las 
actividades que examinara en la organización. 
Es sistemática y profesional: puesto que está debidamente planificada y es 
desarrollada por profesionales altamente capacitados. 
Tiene un enfoque moderno: puesto que utiliza procedimientos y pruebas que 
ayudan a obtener evidencias para el desarrollo de una auditoria de calidad en 
concordancia a las NIIF. 
Presenta un Informe: cuyo contenido incluye la presentación de resultados, 
observaciones, conclusiones y recomendaciones. 
Dentro de la Auditoria encontramos dos clases la auditoría interna y la auditoría 
externa, cuya diferencia primordial es la relación de subordinación del personal 
auditor con la organización. 
Acosta & Benavides, hacen referencia que la auditoría interna es un examen a 
todas las áreas de la empresa (procedimientos internos) el cual es realizado por 
colaboradores de la institución que poseen vínculo laboral. (2015, pág. 57).  
Esta auditoría interna es realizada por empleados profesionales dependientes 
de la empresa, bajo la subordinación de la máxima autoridad de la entidad, el auditor 
interno es quien examina y evalúa actividades y el sistema de control interno. En 
conclusión, es una actividad interna pero independiente, cuyo objetivo es el control 
de las transacciones y operaciones de la entidad con la finalidad de brindar 
recomendaciones de mejora. 
León, M., manifiesta que la auditoría externa es un examen objetivo, 
independiente, crítico y sistemático realizados por profesionales e instituciones 
externos con la finalidad de expresar una opinión de alguna actividad global, 
componente o específica. (2012, pág. 65).  
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Las auditorías externas son realizadas por personas que no tienen vínculo 
laboral con la organización, esta auditoria puede ser realizada por auditores 
independientes, sociedades auditoras y organismos del estado (Contraloría General 
de la Republica del Perú), según sea el caso.  
Como expresa Chapi (2010) , los principios de contabilidad son la esencia, 
doctrina o la filosofía en la que se basa las ciencias contables, entre los cuales 
tenemos: 
▪ Equidad: los EE.FF. se deben elaborar con equidad con la finalidad de que 
reflejen el aspecto real de la organización. 
▪ Partida doble: las diferentes operaciones de la empresa se deben expresar 
aplicando sistemas contables. 
▪ Bienes económicos: los EE.FF. están referidos con los bienes económicos 
(materiales, inmateriales) debido a que todos estos poseen un valor en libros.  
▪ Ente: los EE.FF. están relacionados con la organización el cual puede tener uno 
o más propietarios que son considerados como terceros.  
▪ Moneda común denominador: es el valor monetario con el que trabaja una 
organización de acuerdo al país donde funciona. 
▪  Empresa en marcha: es cuando la organización desarrolla sus actividades de 
forma activa y constante. 
▪ Valuación al costo: se refiere a la consideración del costo adquirido. 
▪ Periodo: es el ejercicio fiscal pasible de verificaciones por la SUNAT. 
▪ Devengado: todas las variaciones en el patrimonio deben ser consideradas para 
establecer el resultado económico. 
▪ Objetividad: todos los cambios ocurridos en el activo, pasivo y patrimonio deben 
ser conocidos formalmente y así poder medirlos objetivamente y estos 
expresarlos en soles.  
▪ Realización: los resultados solo serán computados cuando se hayan realizado.  
▪ Prudencia: nos indica registrar contablemente los gastos y los ingresos cuando 
se conocen y se confirman. 
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▪ Uniformidad: al formular los EE.FF. de una determinada organización se debe 
aplicar uniformemente de un ejercicio a otro los principios generales y los 
principios de valuación.  
▪ Significación o importancia relativa: nos indica el registro contable tomando en 
cuenta previamente la importancia del importe del bien adquirido.  
▪ Exposición: los EE.FF. deben estar estructurados de manera clara, concreta y 
precisa en los diferentes rubros. (págs. 13 - 16) 
 
Según el Comité de Auditoria del Instituto Americano de Contadores Públicos 
(1968) de los EE.UU. (AICPA), propuso en 1948 NAGAS; consideradas como 
principios que deben tener en cuenta los auditores al desarrollar su trabajo el cual 
garantizara dicha labor. Estas normas en el Perú fueron aprobadas en 1968 en el 
II Congreso de Contadores Públicos llevado a cabo en Lima y ratificado 
posteriormente en el III Congreso en Arequipa. Por lo tanto, las NAGAS son 
principios que todo auditor debe cumplir durante todo el proceso de la auditoria, 
normas que garantizaran el desempeño de calidad del profesional auditor; estos 
parámetros deben ser adoptados obligatoriamente por los auditores. 
Las NAGAS se clasifican de la siguiente manera: 
 
a) Normas Generales o Personales: Entrenamiento y capacidad profesional: el 
personal que realice la auditoria debe ser especialista en el campo con 
constantes capacitaciones. Independencia: el auditor debe ser independiente a 
las partes sin dejar que las opiniones de terceros influyan en su trabajo. Cuidado 
y esmero profesional:  el servicio prestado debe ser realizado con negligencia  
 
b) Normas de Ejecución del Trabajo: Planeamiento y supervisión: para un mejor 
trabajo se debe planificar adecuadamente el trabajo a realizar estableciendo un 
programa de auditoria el cual será supervisado posteriormente. Esto nos 
permitirá tener una visión más clara sobre la organización. Evidencia suficiente 
y competente: hechos comprobados teniendo en cuenta la cantidad y calidad, 
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estos deben ser plasmados en las hojas de trabajo que servirán como sustento 
del mismo. 
 
c) Normas de Preparación del Informe: el informe debe contener un criterio 
contable uniforme con consistencia, expresar los hechos identificados que no 
fueron implementados por recomendaciones del ejercicio anterior. 
 
Para Acosta y Benavides  (2015)  las NIAS son parámetros que guían el 
adecuado desenvolvimiento del auditor, según las etapas de la auditoria.  
 







Fuente: (Acosta & Benavides, 2015) 
 
Por su parte Álvarez (2015) , menciona que el nuevo enfoque promovido por las 
NIIF, señala que las etapas de la auditoria financiera son: 
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Etapa de Planificación: Para Pelazas (2015), en la etapa de planificación se 
determina los objetivos de la auditoria, se obtiene información general y especifica 
de la organización, se cronograma las actividades, además de entrevistarse y 
observar a las diferentes personas que laboran en la entidad lo cual permitirá 
elaborar el plan de auditoria. (pág. 84) 
Por su parte Alvares (2015) menciona, que en esta etapa de auditoria se elabora 
el plan de auditoria y la estrategia con la que se va trabajar, el plan de auditoria 
debe contener por lo menos: el alcance, la naturaleza, los objetivos, los 
procedimientos y técnicas, además del recurso humano y el cronograma de 
actividades a realizar. (pág. 60) 
La etapa de la panificación se da inicio con el conocimiento general de la 
organización, identificando factores que inciden en la organización, en la etapa de 
planificación se desarrollara una estrategia global con la que se va a trabajar. Es 
importante la elaboración de un programa de auditoria donde incluiremos los 
objetivos, la naturaleza, el alcance, los procedimientos, las pruebas y las técnicas a 
utilizar en las áreas críticas identificadas. 
Etapa de Ejecución: Franklin (2007), nos hace referencia que la etapa de la 
ejecución del trabajo es desarrollada después de concluir con la etapa de 
planificación; el objetivo primordial de esta etapa es encontrar hallazgos 
(suficientes, competentes y relevantes)  el cual se obtendrá a través de técnicas y 
procedimientos establecidos; estas evidencias serán plasmados en los papeles de 
trabajo que serán el sustento de la labor. (pág. 121)  
De otro lado, Álvarez. J. (2015) menciona que la etapa de ejecución es la parte 
fundamental de la auditoria debido a que en ella se desarrollan y ejecutan diversas 
pruebas y procedimiento que contribuirán a la obtención de evidencias que 
sustentaran el trabajo del auditor. (pág. 63) 
En conclusión, la etapa de ejecución es el desarrollo del trabajo del auditor que 
fue plasmado en el programa de auditoria, en esta etapa se busca recolectar las 
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evidencias que sean suficientes, competentes y pertinentes que serán plasmadas 
en las hojas de trabajo, las cuales servirán como sustento de la opinión del auditor.  
Para desarrollar la auditoria financiera es necesario aplicar técnicas, 
procedimientos y pruebas de auditoria; además de los papeles de trabajo para 
plasmar todas las evidencias. Los autores Acosta y Benavides (2015), afirman que 
las técnicas de auditoria son procedimientos especiales que son utilizados por el 
especialista para la obtención de evidencias con la finalidad de sustentar su juicio 
profesional   sobre lo examinado. (pág. 84)  
Acosta y Benavides, mencionan: que los papeles de trabajo es un instrumento 
fundamental para el desarrollo del trabajo y estos son definidos como un conjunto 
de documentos donde el auditor plasma la información que obtiene producto del 
trabajo realizado, donde aplico procedimientos y pruebas de auditoria. (2015) 
Los papales de trabajo también conocidos como cedulas de auditoria es un 
instrumento muy importante para el desarrollo y sustento del trabajo del auditor. 
Etapa de Informe: Sobre esta etapa Álvarez (2015), menciona que esta fase 
está referida al resultado final de la auditoria la cual está sustentado en los papeles 
de trabajo; que son producto de las diferentes evaluaciones realizadas. (pág. 66) 
La fase de la elaboración del informe es la última fase de la auditoria que tiene 
como producto final el informe o dictamen que estará dirigido a los directivos de la 
organización con la finalidad de comunicar los resultados del trabajo desarrollado. 
 El resultado final de la auditoria es plasmado en el dictamen donde se indica 
las conclusiones y recomendaciones que debe considerar el gobierno corporativo 
de la empresa. 
Acosta y Benavides (2015), hace referencia que el auditor debe adoptar por una 
de las formas del dictamen, teniendo en consideración lo hallado o las 
circunstancias presentadas.  (pág. 97) 
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Para Anzola (2002), la gestión administrativa está referida a todas las 
actividades que realiza un grupo humano liderado por otro, a fin de lograr las metas 
y objetivos de la organización, considerando las etapas elementales de la 
administración. (pág. 70) 
Por su parte, Chiavenato (2003) nos dice que la gestión administrativa consiste 
en planificar, organizar, dirigir y controlar en forma deductiva la organización y la 
integración con la que la que se desenvuelve el grupo humano a fin de lograr el 
desarrollo institucional.(pág. 69) 
La gestión administrativa es una actividad que consiste en administrar 
correctamente todos los recursos que posee la organización a fin de obtener 
mejores resultados en beneficio de todos sus integrantes; la gestión administrativa 
es coordinar sobre todos los recursos administrativos de la organización, 
organizando las tareas, las necesidades, los procesos y recursos de una manera 
más eficiente. 
Al realizar la gestión administrativa encontraremos los siguientes beneficios: 
- Aumento considerable de la productividad 
- Determinar lo que verdaderamente es trascendental para la organización. 
- Hacer más cosas con menos recursos  
 
Amador (2003) hace referencia que, el proceso administrativo es la acción de 
planear, organizar, todas las áreas de la empresa con la finalidad de controlar los 
procesos, actividades y otros.  (pág. 76)  
Amador (2003) menciona que la planeación es importante en todo ente ya que 
a través de ella se determina preliminarmente que hacer, cómo y cuándo hacerlo, y 
quién es el responsable de hacerlo. La planeación nos dirige identificando donde 
estamos y hacia dónde vamos. En conclusión, la finalidad de la planeación es 
minimizar riesgos y aprovechar oportunidades esto a través de una estrategia 
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establecida que permita cumplir los objetivos y metas, además de delimitar 
funciones que se deben realizar en cada área. (pág. 89) 
Del mismo modo, Amador (2003) hace referencia que organizar es determinar 
qué actividades y con qué recursos se debe desarrollar para alcanzar los objetivos 
institucionales además de tener en cuenta la estructura orgánica de la organización.  
(pág. 92) 
Organizar la entidad es muy importante, puesto que este proceso ayudará a 
ordenar y delegar trabajos y responsabilidades a los integrantes de la empresa con 
miras a lograr las metas y objetivos trazados.  
La dirección consiste en la supervisión de los empleados directamente, en este 
proceso es muy importante la eficiencia del gerente para el éxito del ente. El termino 
dirigir no solo se refiere al término mandar, sino que va más al lá de eso que es la 
motivación. (pág. 100) 
El control se refiere a vigilar todas las actividades que han sido planificadas 
identificando en el caso de que hubiera un error. (pág. 104) 
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III. METODOLOGIA  
3.1 Tipo y diseño de investigación  
3.1.1 Tipo de investigación 
 
La investigación es de tipo aplicada, puesto que el desarrollo se basará en 
teorías pre existentes. 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2016), la indagación aplicada es 
la que se basa en los resultados obtenidos de la indagación básica con el 
fin de resolver problemas netamente sociales. (pág. 136) 
3.1.2 Diseño de investigación  
 
La investigación tiene un diseño no experimental y transversal, como 
menciona  Hernández, Fernández y Baptista (2016) este tipo de diseño se 
basa en observar los fenómenos es su espacio real sin manipulación alguna 
y es transversal debido a que su finalidad es relatar las variables, analizar 
su relación e incidencia en un periodo determinado. (pág. 147) 
El nivel es descriptivo, correlacional – causal. 
Hernández, Fernández y Baptista, manifiesta que es descriptivo por 
cuanto busca describir las diferentes características y propiedades del 
fenómeno.  (2016, pág. 95). 
3.2  Variables y operacionalización  
 
Variable Independiente: Auditoria financiera 
Definición conceptual: Para Álvarez (2015) define lo siguiente: También 
conocida como auditoria de estados financieros, es la realización de un análisis 
crítico, estructurado e independiente y con evidencias relevantes y suficientes, de 
todas las transacciones financieras que suceden en la empresa.(pág. 43) 
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Definición operacional: La variable será estimada a través de la diligencia del 
cuestionario que considera ítems para cada una de las variables. 
Indicadores: los indicadores de la investigación son : conocimiento general de la 
organización, conocimiento de las disposiciones internas y externas, programa y 
procedimiento de auditoria, evaluar el nivel de riesgos, aplicación de las pruebas 
y técnicas de la auditoria, obtención de evidencias, determinación del hallazgo, 
comunicación del hallazgo, comunicación de resultados de auditoria, 
recomendación de mejoras y dictamen del auditor. 
Escala de medición:  
La escala utilizada en la investigación es: 
Tabla 2: Escala utilizada en la investigación 
 
 
Variable dependiente: Gestión financiera 
Definición conceptual: Para Anzola (2002) , la gestión administrativa está 
referido a todas las actividades que realiza un grupo humano liderado por otro, 
tomando como norte los objetivos y metas de la organización, considerando los 
elementos esenciales de la administración. (pág. 70) 
Definición operacional: La variable será estimada a través de la diligencia de un 
cuestionario que considera ítems para cada una de las variables. 
Indicadores: los indicadores de la investigación son : planificar, organizar, 
dirección, control, política de otorgamiento de créditos, política de recuperaciones 
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de crédito, evaluación cuantitativa y cualitativa del socio, evaluación de la cartera 
de créditos, calidad en el servicio, eficiencia en la atención de créditos y eficacia 
en la atención de créditos. 
Escala de medición:  
La escala utilizada en la investigación es: 
Tabla 3: Escala utilizada en la investigación 
 
3.3 Población, muestra y muestreo 
3.3.1 Población 
 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2016), la población es un grupo de animales, 
personas, objetos, empresas y otros que poseen características similares. (pág. 334). 
Por lo tanto, la población estará constituida por los 100 trabajadores de la 
COOPAC Santa María Magdalena agencia Huamanga. 
3.3.2 Muestra  
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2016), la muestra es una porción de la 
población que presentan semejanzas y particularidades.(pág. 334) 







Calculando la muestra: 
n = muestra 
N = 100  
Z = nivel de confianza 95% = 1.96 
p = 0.95  
q = 0.05 
E = 5% 
n =
1.962(0.95)(0.05)100
0.052(100 − 1) + 1.962(0.95)(0.05)
 
n =
3,8416 x 0.0475 x 100
















La muestra estará conformada por 43 trabajadores de la COOPAC Santa María 
Magdalena a quienes se les aplicará el cuestionario. 
3.3.3 Muestreo 
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2016), el muestreo es un procedimiento que 
se realiza con la finalidad de determinar las unidades objeto de estudio a través de 
fórmulas u otros, los cuales nos permitirá recolectar datos importantes para el 
desarrollo de la investigación. (pág. 336) 
 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
La técnica que se utilizo es la encuesta y el instrumento el cuestionario. Se elaboro el 
cuestionario dirigido a los trabajadores de la COOPAC Santa María Magdalena; para 
lo cual el cuestionario fue diseñado de acuerdo a las dimensiones e indicadores que 
han sido propuestos en esta investigación.  
 
 
Ficha técnica de la variable: Auditoria financiera 
Nombre: cuestionario para determinar la incidencia de la auditoria financiera  
Autora: Jeny Jaquelin Sarmiento Quispe 
Año: 2021  
Finalidad: establecer si los sujetos encuestados conocen sobre la auditoria financiera.  
Contenido: es la preparación de los ítems determinados sobre las tres dimensiones y 
once indicadores. 
Administración: Propia  







Tabla 4: Tabla puntuación del cuestionario  
 
 
Ficha técnica de la variable: Gestión administrativa 
Nombre: cuestionario para determinar el comportamiento de la gestión administrativa 
Autora: Jeny Jaquelin Sarmiento Quispe 
Año: 2021  
Finalidad: establecer si sujetos encuestados conocen acerca de la gestión 
administrativa.   
Contenido: es la preparación de los ítems determinados sobre las tres dimensiones y 
once indicadores. 
Administración: Propia 
Calificación: determinado por la escala de Likert (1, 2, 3, 4, 5). 
 












Para Oré (2015), la validez del instrumento se realiza con la finalidad de demostrar el 
grado de medición de las variables. (pág. 213) 
El cuestionario para recabar datos fue validado a través de juicio de expertos, 
quienes después de una revisión exhaustiva de los ítems que lo conforman y de 
consensuar el contenido del instrumento dentro del objetivo del público informante y el 
objetivo de la investigación; determinaron que es pertinente, relevante y claro. Lo cual 
permitió proceder con el instrumento para la adecuada recolección de datos.  
 




El cuestionario piloto se aplicó directamente a 25 trabajadores de la COOPAC Santa 
María Magdalena, con el objetivo de determinar si la auditoria financiera incide en la 
gestión administrativa. Para determinar el grado en que la aplicación de un instrumento 
produce resultados consistentes, se utilizó el Alfa de Cronbach. 
 
 Según Oré (2015),  el Alfa de Cronbach es un coeficiente que mide la fiabilidad 
de un instrumento de recolección de datos, referido a la confianza que se concede a 











Los valores del Alfa de Cronbach oscilan entre 0.0 a 1.0 
 
 
Tabla 7: valores de Alfa de Cronbach 
 
  
Para la determinación de la confiabilidad del instrumento de datos se realizó una 
prueba piloto, encuestando a 30 informantes, obteniendo el siguiente resultado: 
 
 













Lo que demuestra que nuestro cuestionario es confiable, puesto que se encuentra en 
el rango 0.8 – 1.0, lo que indica un nivel de aceptación elevada. 
 
3.5 Procedimiento  
El procedimiento realizado para la recolección de datos fue el siguiente: 
Primer paso: elaboración del cuestionario de acuerdo a las dimensiones e indicadores 
de la investigación.  
Segundo paso: validación del cuestionario por los tres expertos designados por la 
Universidad César Vallejo. 
Tercer paso: coordinación con el titular de la entidad para determinar el momento para 
la aplicación del cuestionario. 
Cuarto paso: se aplicó el instrumento a la muestra del estudio trabajadores de la 
COOPAC Santa María Magdalena de Ayacucho 
Quinto paso: se obtuvo la información, la cual fue revisada minuciosamente en caso 
existiera algún error o vacío. 
3.6 Método de análisis de datos 
En primer término, se aplicó el instrumento denominado cuestionario a la muestra de 
la unidad de análisis. Seguidamente se procedió al procesamiento de la información 
recabada en Excel, posteriormente se alimentaron los datos en el software SPSS 
versión 25. 
Previo al procesamiento de datos en el programa SPSS vs 25. 
Se procedió con la Prueba de Normalidad para las variables en estudio, teniendo 
en consideración que si el p valor es menor a α = 0.05 se rechaza la hipótesis nula. 
 





Para la variable: Auditoria Administrativa 
Ho: Las puntuaciones de la Auditoria Financiera tienen distribución normal  
H1: Las puntuaciones de la Auditoria Financiera no tienen distribución normal  
 
Para la variable Gestión Administrativa: 
Ho: Las puntuaciones de la Gestión Administrativa tienen distribución normal  
H1: Las puntuaciones de la Gestión Administrativa no tienen distribución normal  
 
Aplicado el procedimiento en el programa SPSS vs 25 se tiene el siguiente 
resultado:  
 
Tabla 9: Prueba de normalidad 
 
 
Como quiera que el total de encuestado no supera el límite de 50 encuestados, se 
toma en consideración la prueba de normalidad de Shapiro – Wilk, de cuyo resultado 
se desprende que la significancia del p valor = 0.000, es menor a α = 0.05 para ambas 
variables, en consecuencia, se rechazan las hipótesis nulas.  
Precisando que, las puntuaciones tanto de la variable Auditoría Financiera y 
Gestión Administrativa no tienen distribución normal, por tanto; se aplicará para la 
prueba de contraste de hipótesis la prueba no paramétrica de Rho de Spearman por 




3.7 Aspectos Éticos 
 
El trabajo se desarrolló en el marco de los principios éticos que exige la elaboración 
de la tesis profesional, basados en aspectos morales de carácter nacional e 
internacional. Habiendo considerado los siguientes:  
 
• Autonomía: este principio se basa en tener en cuenta los derechos de todas 
personas inherentes a la investigación.  
• Beneficencia: bajo este principio se pone a disposición de los interesados la 
presente investigación.  
• Justicia: este principio ético nos permitió respetar los derechos de los autores 


















3.8 Descripción de Resultados  
En este capítulo se consignan los resultados del procesamiento de los datos obtenidos. 
Teniendo en cuenta el objetivo de la investigación. 
Determinar de qué manera la Auditoria Financiera incide en la Gestión 
Administrativa de la COOPAC Santa María Magdalena, Ayacucho 2019. 
Análisis descriptivo de la variable Auditoria Financiera 
Tabla 10: Descripción de Auditoria Financiera 
 
 





Interpretación. -  De acuerdo a la tabla 10 y gráfico 1 se tiene, que del 100% de 
encuestados de la muestra de la COOPAC Santa María Magdalena de Ayacucho, 
95.35%, expresan que la Auditoría Financiera es percibida en un nivel alto, por su 
parte el 4.65%, lo perciben con un nivel medio. 
 
Tabla 11: Descripción de la Planificación de la auditoría  
 
 
Gráfico 2: Planificación de auditoría 
 
Interpretación. -  Según la tabla 11 y gráfico 2 se observa que, del total de 
encuestados de la muestra obtenida de la COOPAC Santa María Magdalena de 
Ayacucho, el 93.02%, perciben la Planificación de auditoria con un nivel alto, por 
su parte el 6.98% con un nivel medio.  
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Gráfico 3:  Ejecución de la Auditoría 
 
Interpretación. -  De la tabla 12 y gráfico 3 se extrae la siguiente información, del 
total de encuestados de la muestra obtenida de la COOPAC Santa María 
Magdalena de Ayacucho, el 93.02%, perciben la Ejecución de la auditoria con un 








Gráfico 4: Informe de Auditoría 
 
Interpretación. -  De la tabla 13 y gráfico 4 se extrae la siguiente información, del 
total de encuestados de la muestra obtenida de la COOPAC Santa María 
Magdalena de Ayacucho, el 95.35%, perciben el informe de auditoría con un nivel 






Análisis descriptivo de la variable Gestión Administrativa 





Gráfico 5: Gestión Administrativa 
 
Interpretación. -  Según la tabla 14 y gráfico 5, se tiene la siguiente información, 
del total de encuestados de la muestra obtenida de la COOPAC Santa María 
Magdalena de Ayacucho, el 93.02%, perciben la Gestión Administrativa con un 
nivel alto, por su parte el 6.98% con un nivel medio. 
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Gráfico 6: Estrategia Empresarial 
 
Interpretación. -  Según la tabla 15 y gráfico 6, se tiene la siguiente información, 
del total de encuestados de la muestra obtenida de la COOPAC Santa María 
Magdalena de Ayacucho, el 90.70%, perciben la Estrategia Empresarial con un 













Interpretación. -  De la tabla 16 y gráfico 7, se extrae la siguiente información, del 
total de encuestados de la muestra obtenida de la COOPAC Santa María 
Magdalena de Ayacucho, el 93.02%, perciben el Cumplimiento de objetivos y 
metas con un nivel alto, por su parte el 6.98% con un nivel medio. 
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Gráfico 8: Nivel de competencia 
 
Interpretación. -  De la tabla 17 y gráfico 8, se extrae la siguiente información, del 
total de encuestados de la muestra obtenida de la COOPAC Santa María 
Magdalena de Ayacucho, el 88.37%, perciben el Cumplimiento de objetivos y 





3.9 Nivel inferencial 
 
Hipótesis general 
Planteamiento de hipótesis 
 
H1: La Auditoria Financiera incide positivamente en la Gestión Administrativa de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María Magdalena, Ayacucho 2019. 
 
H0: La Auditoria Financiera no incide positivamente en la Gestión Administrativa de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María Magdalena, Ayacucho 2019 
 
Nivel de significancia 
Se establece el nivel de significación en las ciencias sociales: α= 0.05% 
Que explica la probabilidad de cometer el error de rechazar la hipótesis nula cuando 
esta es correcta. Considerándose el 5% 
 
Regla de decisión 
El p≥ α = se acepta la hipótesis nula (Ho) 
El p≤ α = se acepta la hipótesis alterna (H1) 
Estadístico de la prueba 
Se empleó la prueba de Spearman, dado que los datos son no paramétricos, con el 
cual se midió el grado de relación e incidencia de las dos variables planteadas. 
 









Se empleó la siguiente tabla de comparación a fin de establecer el nivel de correlación 





 Contrastación de la hipótesis general 
 
Tabla 18. Contrastación de la hipótesis general 
 
 
                    Fuente: SPSS vs 25 
 
De la tabla precedente, se tiene que el valor de relación es de 0.374, que es positiva; 
el mismo que significa, que existe una relación lineal de incidencia baja directa y 
significativa entre la auditoría Financiera y la Gestión Administrativa en la Cooperativa 
Santa María Magdalena, Ayacucho, 2019. 
Asimismo, el p valor resultante es de 0.013 menor al nivel de significancia α = 0.05, en 








Hipótesis especificas  
Contrastación de las hipótesis específicas 
Hipótesis especifica 1 
H1: La Planeación de auditoría incide en la construcción de la estrategia empresarial 
de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María Magdalena, Ayacucho 2019. 
 
H0: La planeación de auditoría no incide en la construcción de la estrategia empresarial 
de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María Magdalena, Ayacucho 2019. 
 
Tabla 19. Contrastación de la hipótesis específ ica 01 
 
                   Fuente: SPSS vs 25 
 
En la tabla 33, se visualiza un valor de relación e incidencia de 0,358, que significa de 
acuerdo a la tabla de valores como positiva baja. Sin embargo, podemos afirmar que 
existe una incidencia relacional lineal baja directa significativa, entre la planeación de 
Auditoría con las Estrategias empresariales de la COOPAC Santa María Magdalena, 
Ayacucho 2019. 
De otro lado, se tiene que el p valor es = 0.018 menor al nivel de significancia 0.05, 
por tanto, se rechaza la hipótesis nula. 
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Hipótesis especifica 2 
H1: La Ejecución de la Auditoría incide en el logro de los objetivos y metas de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María Magdalena, Ayacucho 2019. 
 
H0: La Ejecución de la Auditoría no incide en el logro de los objetivos y metas de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María Magdalena, Ayacucho 2019. 
 
Tabla 20. Contrastación de la Hipótesis específ ica 02 
 
              Fuente: SPSS vs 25 
 
De la tabla inmediata anterior, se observa que, el coeficiente de correlación es de un 
valor de 0.285 que nos indica que la relación es baja o débil . 
En resumen, existe una relación lineal baja directa y significativa entre la Ejecución de 
la Auditoría y el logro de objetivos y metas en la COOPAC Santa María Magdalena, 
Ayacucho 2019. 
El p valor = 0.064 ligeramente mayor al nivel de significancia 0.05, Por tanto, se 




Hipótesis especifica 3 
H1: El informe de auditoría incide en el Nivel de competencia de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Santa María Magdalena, Ayacucho 2019. 
 
H0: El informe de auditoría no incide en el Nivel de competencia de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Santa María Magdalena, Ayacucho 2019. 
 
Tabla 21. Contrastación de la Hipótesis específ ica 03 
 
                           Fuente: SPSS vs 25 
 
En la tabla 35, se observa un coeficiente de relación de 0.502, entre el informe de 
auditoría y el nivel de competencia en la Cooperativa Santa María Magdalena 
Ayacucho, 2019. Coeficiente que explicar que existe una relación de incidencia 
moderada. 
Finalmente, precisamos que existe una relación lineal moderada y significativa entre 
el informe de auditoría y el nivel de competencia en la Cooperativa Santa María 
Magdalena Ayacucho, 2019. 
En cuanto, al p valor es de 0.001 por debajo del margen de error o nivel de significancia 




V.  DISCUSIÓN 
 
En esta estación, luego del análisis de los datos recabados y de la contrastación de la 
hipótesis general como de las hipótesis específicas, nos permite expresarnos respecto 
de las interpretaciones. 
En la presente investigación, se planteó como objetivo general: Determinar de qué 
manera la Auditoria Financiera incide en la Gestión Administrativa de la COOPAC 
Santa María Magdalena, Ayacucho 2019, y la hipótesis Principal formulada fue: La 
Auditoria Financiera incide positivamente en la Gestión Administrativa de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María Magdalena, Ayacucho 2019. 
Luego de aplicar el Estadígrafo Rho de Spearman a la Hipótesis principal, El resultado 
obtenido nos emite un coeficiente de 0.374 con un nivel de significancia de 0.013, cuyo 
p valor es menor al nivel de significancia que por error máximo se estimó en 5%. 
Estando, al resultado obtenido se tiene que la Auditoría Financiera tiene una incidencia 
sobre la Gestión Administrativa de forma positiva, el mismo que significa, que existe 
una relación lineal de incidencia baja directa y significativa entre la auditoría Financiera 
y la Gestión Administrativa en la Cooperativa Santa María Magdalena, Ayacucho, 
2019. 
El p valor resultante es de 0.013, menor al nivel de significancia α = 0.05, en 
consecuencia, se acepta la hipótesis alterna.  
Haciendo alusión a Delgado (2017), en su tesis “La auditoría financiera y su incidencia 
en la gestión de las Pymes del área textil en el centro de Gamarra – período 2016”. El 
objetivo general fue determinar si la Auditoria Financiera influye en la gestión de las 
Pymes del área textil en el centro de gamarra, periodo 2016. Llegando a la conclusión: 
se ha determinado que la Auditoría Financiera si influye en la gestión de las Pymes del 
área textil en el Centro de Gamarra, por tanto; brinda sostenibilidad a nuestro objetivo 
general planteado y al resultado descrito de la prueba de hipótesis principal. 
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Asimismo, el objetivo específico (a) Determinar si la Planificación de auditoria incide 
en la estrategia empresarial de la Cooperativa de Ahorro y crédito Santa María 
Magdalena, Ayacucho 2019. En concordancia, con la hipótesis específica (a) La 
Planificación de auditoria incide en la construcción de la estrategia empresarial de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María Magdalena, Ayacucho 2019. El resultado 
de la contrastación de la hipótesis específica (a), nos muestra un coeficiente de 0,358, 
que representa un valor de relación e incidencia, significando de acuerdo a la tabla de 
valores como positiva baja. Sin embargo, podemos afirmar que existe una incidencia 
lineal baja directa significativa, entre la Planificación de auditoría con las Estrategias 
empresariales de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María Magdalena, 
Ayacucho 2019. 
En cuanto al p valor se tiene = 0.018 menor al nivel de significancia 0.05, por tanto, se 
rechaza la hipótesis nula, quedando subsistente la hipótesis específica alterna (a). 
Los resultados expuestos, guardan relación con la conclusión arribada por, Vega 
(2017), en su tesis. “Auditoria financiera a las exportaciones de camarón de la 
Provincia de El Oro”. Esta investigación tuvo como objetivo: determinar de qué manera 
la auditoría financiera incide en las empresas camaroneras del cantón Arenillas, para 
optimizar sus procesos en el desarrollo de su gestión financiera tributaria. La 
investigación concluyó: Que, permite indicar que la aplicación correcta de una 
planeación de auditoría financiera, mejoraría las operaciones financieras, tributarias 
de las empresas camaroneras del cantón Arenillas, conclusión que, respalda nuestra 
hipótesis específica (a). 
De otro lado, el objetivo específico (b) Determinar que la Ejecución de la auditoria 
incide en el logro de objetivos y metas de la Cooperativa de Ahorro y crédito Santa 
María Magdalena, Ayacucho 2019. Y la hipótesis (b) La ejecución de la auditoria incide 
en el logro de los objetivos y metas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María 
Magdalena, Ayacucho 2019.  
Del resultado, se observa que, el coeficiente de correlación es de un valor de 0.285 
que nos indica que la relación es baja o débil. 
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En resumen, existe una relación lineal baja directa y significativa entre la Ejecución de 
la Auditoría y el logro de objetivos y metas en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa 
María Magdalena, Ayacucho 2019. 
El p valor = 0.064 ligeramente mayor al nivel de significancia 0.05, Por tanto, se 
rechaza la hipótesis alterna específica 02.  
Nuestro resultado, comparado en lo concerniente con el trabajo de investigación 
realizado por, Cornejo (2020), en su tesis, “Auditoría financiera para determinar la 
razonabilidad de los estados financieros al centro ferretero Guairacaja del Cantón 
Guamote, período 2018”. Con el objetivo general: Realizar una auditoría financiera al 
Centro Ferretero Guairacaja del cantón Guamote, período 2018, La investigación 
concluyó que: el resultado de la ejecución de la auditoría emitió un dictamen limpio o 
sin salvedades, ya que se ha encontrado ciertas debilidades menores dentro de los 
hallazgos con sus respectivas evidencias. Recomendando, para la panificación de 
auditorías a periodos posteriores tomar en cuenta el presente trabajo y para la 
implementación de las recomendaciones proporcionadas. Coherentes con nuestros 
resultados. 
Finalmente, el objetivo específico (c) Determinar si el Informe de Auditoría incide en el 
nivel de competencia de la Cooperativa de Ahorro y crédito Santa María Magdalena, 
Ayacucho 2019. Y la hipótesis especifica (c) El informe de Auditoría incide en el nivel 
de competencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María Magdalena, 
Ayacucho 2019. 
Del resultado luego del contraste de hipótesis se observa un coeficiente de incidencia 
de 0.502, entre el Informe de Auditoría y el Nivel de Competencia en la Cooperativa 
Santa María Magdalena Ayacucho, 2019. Coeficiente que explica que existe una 
correspondencia de incidencia moderada. 
Finalmente, precisamos que existe una relación lineal moderada y significativa entre 
el informe de Auditoría y el nivel de competencia en la Cooperativa Santa María 
Magdalena Ayacucho, 2019. 
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En cuanto, al p valor es de 0.001 por debajo del margen de error o nivel de significancia 
que se estableció en 0.05, en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula. 
 
Teniendo, en cuenta la referencia de Dávila (2020), en su e investigación, “Auditoría 
financiera a la Coac.  Acción y desarrollo Ltda., para determinar la razonabilidad de los 
estados financieros, período 2018”. Que, tuvo como objetivo: ejecutar una Auditoría 
Financiera a La COAC Acción y Desarrollo Ltda., para determinar la razonabilidad de 
los estados financieros, en el período 2018. concluyó que, al analizar la información 
financiera presentada por la cooperativa, se encontró ciertos errores, tales como, no 
deposita diariamente los valores recaudados en el día, no cuenta con políticas para 
determinar la forma de pago y posee un alto índice de morosidad. En relación a ello, 
destacamos la importancia del informe financiero a fin de lograr mejoras significativas 






1. Se ha demostrado que al 99.9% de nivel de confianza, la Auditoría Financiera 
incide en la Gestión Administrativa de la Cooperativa Santa María Magdalena, 
Ayacucho, 2019. Y que existe una relación lineal de incidencia baja directa y 
significativa entre ambas variables estudiadas (rs = 0.374; p valor < 0,013). 
 
2. Asimismo, que con un nivel de confianza al 99.82%, se concluye, que existe 
una incidencia relacional lineal baja directa significativa, entre la Planificación 
de Auditoría con las Estrategias empresariales de la COOPAC Santa María 
Magdalena, Ayacucho 2019.  (rs = 0.374; p valor < 0,018). 
 
3. De otro lado, con un nivel de confianza de 99.93%, concluimos que existe una 
relación lineal baja directa y significativa entre la Ejecución de la Auditoría y el 
logro de objetivos y metas en la COOPAC Santa María Magdalena, Ayacucho 
2019. (rs = 0.285; p valor < 0,064). 
 
4. Finalmente, se ha demostrado con un nivel de confianza de 99.99% que, existe 
una relación de incidencia moderada, precisando que la relación lineal es 
moderada y significativa entre el informe de auditoría y el nivel de competencia 







1. Nos permitimos recomendar al Consejo de Administración de la COOPAC 
Santa María Magdalena de Ayacucho, que, a través del Consejo de Vigilancia, 
se disponga a la Unidad de Auditoría interna, se implemente en el plan de 
trabajo anual, actividades de control, inherentes a la gestión administrativa, con 
la finalidad de fortalecer la gestión administrativa y elevar la imagen corporativa. 
 
2. Igualmente, al Consejo de Administración de la Cooperativa Santa María 
Magdalena de Ayacucho, disponga al Gerente General, monitorear y evaluar 
periódicamente las estrategias empresariales adoptadas y aprobadas por el 
Consejo de Administración, a fin de lograr las perspectivas trazadas con 
relación a las operaciones y/o servicios que brindan. 
 
3. Asimismo, recomendar al Gobierno Corporativo de la COOPAC Santa María 
Magdalena de Ayacucho, implementar capacitaciones, talleres de motivación, 
difusión y práctica de la misión y visión de la organización, con la finalidad de 
interiorizar el logro de objetivos y metas trazadas por la Institución.  
 
4. Finalmente, consideramos muy importante, desarrollar actividades y/o 
proyectos de responsabilidad social en el marco de los principios universales 
del cooperativismo, en beneficio de los asociados y de la población en general 
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Anexo 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
“Auditoria financiera y su incidencia en la gestión administrativa de la cooperativa de ahorro y crédito Santa María 
Magdalena, Ayacucho 2019” 
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Anexo 2: OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
 














Según Alvares (2015) “Se 
entiende por Auditoria a los 
Estados Financieros, al examen 
crítico, sistemático e 
independiente y selectivo de 
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grupo, es decir la manera en la 
cual se tratan de alcanzar las 
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esenciales como son la 
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Anexo 8: INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 
 
Cuestionario 
La presente técnica tiene por finalidad recoger información, sobre el tema “Auditoria financiera y su 
incidencia en la gestión administrativa de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María Magdalena, 
Ayacucho 2019”. 
Instrucciones: 
Elegir la alternativa que usted considere la adecuada y marque con una (X). Cabe indicar que los datos 
proporcionados serán utilizados para fines académicos. 
Dimensión: Planificación de auditoria 
















1. El conocimiento general de la organización es importante 
para una adecuada planificación de auditoria 
     
2. Es necesario conocer las disposiciones internas y externas 
de la organización 
     
3. Los programas y procedimientos de auditoria son 
importantes en la planificación 
     
4. Es conveniente evaluar el nivel de riesgos      
 
Dimensión: Ejecución de la auditoria 

















5. Es necesario la aplicación de las pruebas y técnicas de la 
auditoria 
     
6. Las evidencias deben ser competentes, relevantes y 
suficientes 
     
7. Los hallazgos deben considerar criterio, causa y efecto      
8. Es pertinente comunicar los hallazgos a las personas 
comprendidas 




Dimensión: Informe de auditoria   
















9. La comunicación de resultados se debe presentar por 
escrito en forma concreta, clara y precisa 
     
10. Las recomendaciones deben ceñirse en base a las normas 
internas y externas 
     
11. Los dictámenes del auditor son: sin salvedades, con 
salvedades, adverso y con abstención de opinión  
     
 
Dimensión: Estrategia empresarial 
















12. En la planificación se establecen estrategias diversas para 
el logro de objetivos y metas institucionales 
     
13. Organizar permite dividir el trabajo de manera racional      
14. La dirección influye en las personas para que coadyuven al 
logro de metas de la organización  
     
15. El control mide el desempeño en relación con las metas y 
los planes 
     
 
Dimensión: Cumplimiento de objetivos y metas 
















16. La política de otorgamiento de créditos es el lineamiento 
adoptado por la alta dirección 
     
17. La política de recuperaciones de créditos es el lineamiento 
adoptado por la alta dirección 
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18. La evaluación cuantitativa y cualitativa del socio son 
aspectos importantes previos al otorgamiento de crédito 
     
19. La evaluación de la cartera de créditos es la medición de 
cumplimiento de las obligaciones crediticias por parte de los 
socios 
     
 
Dimensión: Nivel de competencia 

















20. La calidad de servicio son los estándares de buena atención 
a los usuarios  
     
21. La eficiencia en la atención de créditos es la utilización de 
los recursos necesarios en el proceso de otorgamiento del 
crédito 
     
22. La eficacia en la atención de créditos es la rapidez y 
oportunidad en el otorgamiento del crédito 





















V1: AUDITORIA FINANCIERA 
D1: PLANIFICACION DE 
AUDITORIA SUMA 
D1 
D2: EJECUCION DE LA 
AUDITORIA SUMA 
D2 




A V1 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 
1 5 5 5 2 17 5 5 5 5 20 5 5 5 15 52 
2 5 5 5 4 19 5 5 4 4 18 5 5 5 15 52 
3 5 5 4 5 19 4 4 5 5 18 5 5 5 15 52 
4 5 5 5 5 20 5 5 5 1 16 5 4 4 13 49 
5 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 4 14 54 
6 5 5 5 5 20 5 5 5 4 19 5 5 4 14 53 
7 4 3 3 4 14 4 3 2 4 13 3 3 4 10 37 
8 5 5 5 5 20 5 4 4 5 18 5 5 5 15 53 
9 4 5 5 5 19 5 5 5 5 20 5 5 5 15 54 
10 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 4 5 4 13 53 
11 5 4 5 5 19 5 5 5 5 20 5 4 5 14 53 
12 4 5 5 5 19 4 5 5 5 19 5 5 4 14 52 
13 5 5 5 5 20 5 5 5 4 19 5 5 5 15 54 
14 5 4 3 4 16 5 4 4 4 17 5 4 5 14 47 
15 3 5 5 4 17 5 4 4 5 18 5 4 5 14 49 
16 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 15 55 
17 5 4 5 5 19 4 5 5 5 19 5 5 5 15 53 
18 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 15 55 
19 4 5 5 5 19 5 5 5 4 19 5 4 5 14 52 
20 5 4 5 4 18 4 5 5 5 19 5 5 5 15 52 
21 5 5 5 5 20 5 5 4 5 19 4 5 5 14 53 
22 5 5 5 2 17 5 5 4 5 19 5 5 4 14 50 
23 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 4 4 4 12 52 
24 3 5 5 4 17 3 5 3 5 16 5 4 5 14 47 
25 4 3 3 4 14 4 3 5 3 15 5 3 3 11 40 
26 5 5 4 3 17 4 3 4 3 14 3 5 4 12 43 
27 5 5 4 4 18 3 4 5 3 15 4 4 3 11 44 
28 4 4 5 5 18 4 3 5 3 15 5 4 5 14 47 
29 4 4 4 4 16 5 4 5 5 19 5 5 5 15 50 
30 5 4 5 5 19 5 5 5 5 20 5 5 5 15 54 
31 5 5 5 4 19 5 5 4 4 18 5 5 5 15 52 
32 5 5 4 5 19 4 4 5 5 18 5 5 5 15 52 
33 5 5 5 2 17 5 5 5 5 20 5 5 5 15 52 
34 4 5 5 5 19 4 5 5 5 19 5 5 4 14 52 
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35 5 5 5 5 20 5 5 5 4 19 5 5 5 15 54 
36 5 4 3 4 16 5 4 4 4 17 5 4 5 14 47 
37 3 5 5 4 17 5 4 4 5 18 5 4 5 14 49 
38 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 15 55 
39 5 5 5 5 20 5 5 5 4 19 5 5 4 14 53 
40 4 3 3 4 14 4 3 2 4 13 3 3 4 10 37 
41 5 5 5 5 20 5 4 4 5 18 5 5 5 15 53 
42 4 5 5 5 19 5 5 5 5 20 5 5 5 15 54 
43 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 4 5 4 13 53 
























Anexo 10: ESTADISTICO TOTAL – VARIABLE 2 
 
V2: GESTION ADMINISTRATIVA  
E1: ESTRATEGIA EMPRESARIAL SUMA 
D4 
E2: CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 
Y METAS SUMA 
D5 







+V2 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 I21 I22 
2 5 5 2 14 2 2 5 5 14 5 5 5 15 43 95 
5 5 4 5 19 5 5 5 4 19 5 5 5 15 53 105 
4 4 5 4 17 5 4 5 5 19 5 4 5 14 50 102 
4 5 3 5 17 3 3 5 4 15 5 4 4 13 45 94 
5 5 4 5 19 5 3 4 5 17 5 5 4 14 50 104 
5 4 5 5 19 4 5 5 4 18 3 4 4 11 48 101 
5 4 4 5 18 4 4 3 5 16 4 5 4 13 47 84 
4 4 5 5 18 4 4 5 4 17 4 4 4 12 47 100 
4 4 4 5 17 5 5 5 5 20 4 4 5 13 50 104 
4 4 5 4 17 5 5 5 5 20 4 4 4 12 49 102 
5 5 5 5 20 5 4 5 5 19 4 5 5 14 53 106 
5 5 5 4 19 5 4 5 5 19 5 5 5 15 53 105 
5 5 4 4 18 5 5 5 5 20 5 5 4 14 52 106 
4 4 5 5 18 4 5 5 5 19 5 5 4 14 51 98 
5 5 4 4 18 5 5 5 4 19 4 5 5 14 51 100 
5 5 5 5 20 5 5 5 4 19 5 4 5 14 53 108 
4 5 5 5 19 4 4 5 5 18 5 5 5 15 52 105 
5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 15 55 110 
4 5 5 5 19 5 4 5 5 19 4 5 5 14 52 104 
5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 4 5 14 54 106 
5 5 5 4 19 4 5 5 5 19 5 5 5 15 53 106 
5 5 5 4 19 3 2 3 5 13 4 5 5 14 46 96 
4 5 5 5 19 5 5 5 4 19 4 4 5 13 51 103 
4 3 5 4 16 5 5 5 5 20 5 5 5 15 51 98 
3 3 2 3 11 4 5 3 4 16 4 3 4 11 38 78 
4 3 2 3 12 3 4 5 3 15 3 4 4 11 38 81 
3 2 2 4 11 4 3 5 3 15 4 4 3 11 37 81 
5 5 5 4 19 4 5 5 5 19 4 3 4 11 49 96 
5 5 4 4 18 4 5 5 5 19 5 5 5 15 52 102 
5 4 3 4 16 3 4 4 4 15 5 5 5 15 46 100 
5 5 4 5 19 5 5 5 4 19 5 5 5 15 53 105 
4 4 5 4 17 5 4 5 5 19 5 4 5 14 50 102 
2 5 5 2 14 2 2 5 5 14 5 5 5 15 43 95 
5 5 5 4 19 5 4 5 5 19 5 5 5 15 53 105 
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5 5 4 4 18 5 5 5 5 20 5 5 4 14 52 106 
4 4 5 5 18 4 5 5 5 19 5 5 4 14 51 98 
5 5 4 4 18 5 5 5 4 19 4 5 5 14 51 100 
5 5 5 5 20 5 5 5 4 19 5 4 5 14 53 108 
5 4 5 5 19 4 5 5 4 18 3 4 4 11 48 101 
5 4 4 5 18 4 4 3 5 16 4 5 4 13 47 84 
4 4 5 5 18 4 4 5 4 17 4 4 4 12 47 100 
4 4 4 5 17 5 5 5 5 20 4 4 5 13 50 104 
4 4 5 4 17 5 5 5 5 20 4 4 4 12 49 102 
























Anexo 11: DOCUMENTO DE VALIZACION DE JUICIOS DE EXPERTOS 
 
 
CARTA DE PRESENTACIÓN 
Señor:    …….. 
Presente 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE 
EXPERTO. 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así 
mismo, hacer de su conocimiento que, siendo estudiante del programa de pregrado de 
la UCV, en la sede Lima Norte. Requiero validar el instrumento con el cual recogeré la 
información necesaria para poder desarrollar mi investigación para optar el grado de 
contador. 
El título de mi investigación es: “Auditoria Financiera y su incidencia en la 
Gestión Administrativa de la Cooperativa De Ahorro y Crédito Santa María 
Magdalena, Ayacucho 2019” y siendo imprescindible contar con la aprobación de 
docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he 
considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas 
educativos y/o investigación educativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación. 
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
- Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
Expresándole nuestros sentimientos de respeto y consideración nos despidos de 
usted, no sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.  
Atentamente. 
 
   
       ___________________________                                              
     Firma 
JENY JAQUELIN SARMIENTO QUISPE                                                                
                     DNI: 42335141 
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DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y   DIMENSIONES 
Variable independiente: Auditoria financiera 
Según Álvarez (2015), define lo siguiente: “También conocida como auditoria de 
estados financieros, es la realización de un examen crítico, sistemático e 
independiente y selectivo de evidencia, de las operaciones financieras o hechos 
económicos acontecidos en la empresa, realizado con posterioridad por auditores 
profesionales y especialistas.” (p.43). 
Dimensiones de las variables: 
Dimensión 1: Planificación de auditoria 
Según Álvarez (2015), señala que: “En esta etapa de auditoria se desarrolla el plan y 
la estrategia general para determinar: el alcance, la oportunidad, el enfoque y la 
naturaleza de los procedimientos de auditoria que deben aplicarse durante el proceso, 
el cual abarca actividades que van desde las disposiciones iniciales tales como el 
conocimiento del negocio, acceso a la documentación e información necesaria hasta 
el diseño de los programas y procedimientos que han de seguir al examinar la 
información.” (p.60). 
Dimensión 2: Ejecución de la auditoria  
Como bien afirman Álvarez (2015), “La etapa de ejecución es la etapa a través de la 
cual se desarrollan y ejecutan los diversos procedimientos y pruebas de auditoria 
diseñados en el plan de auditoria, a fin de examinar, analizar y evaluar la información 
financiera y no financiera generada por la entidad”. (p.63). 
Dimensión 3: Informe  
El autor Álvarez (2015), menciona: “Esta fase esta referida a la finalización o 
conclusión del trabajo de auditoria, donde se realizan las tareas orientadas a reunir las 
evidencias para sustentar la opinión y emitir los informes correspondientes sobre los 




Variable dependiente: Gestión administrativa 
Para Anzola (2002), “la Gestión administrativa consiste en todas las actividades que 
se emprenden para coordinar el esfuerzo de un grupo, es decir la manera en la cual 
se tratan de alcanzar las metas y objetivos con ayuda de las personas y las cosas 
mediante el desempeño de ciertas labores esenciales como son la planeación, 
organización, dirección y control”. (p.70). 
 
Dimensión 4: Estrategia empresarial 
Es un conjunto de acciones que permiten optimizar la rentabilidad y utilidad de una 
organización empresarial, de este modo se lograría cumplir con las metas y objetivos 
trazados en el plan estratégico institucional. 
Dimensión 5: Objetivos y metas 
Los objetivos son el fin que pretende lograr la organización, con el apoyo de los 
recursos tecnológicos, informáticos, infraestructura y talento humano. Las metas nos 
permiten medir el éxito de una empresa y están basadas en el cumplimiento de las 
funciones con eficiencia y eficacia. 
Estos dos aspectos descritos van de acuerdo a la visión y misión de la empresa. 
Dimensión 6: Nivel de competencia 
Son las características propias que tiene los productos y servicios de la organización, 
las mismas que deben de estar diseñadas con un mayor nivel frente a las empresas 






Anexo 12: JUICIO DE EXPERTOS 
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): SI HAY SUFICIENCIA 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X]             Aplicable después de corregir [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador.  IBARRA FRETELL WALTER GREGORIO    DNI: 06098355 
 
Especialidad del validador: FINANZAS 
 
 














1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 





Firma del Experto Informante. 
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